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I Believe I Can Fly 
I used to think that I could not go on 
And life was nothing but an awful song 
But now I know the meaning of true love 
I'm leaning on the everlasting arms 
If  I can see it, then I can do it 
If  I just believe it, there's nothing to it  
I believe I can fly 
I believe I can touch the sky 
I think about it every night and day 
Spread my wings and fly away 
I believe I can soar 
I see me running through that open door 
I believe I can fly, I believe I can fly, I believe I can fly ..... 
See I was on the verge of breaking down 
Sometimes silence can seem so loud 
There are miracles in life I must achieve 
But first I know it starts inside of me 
If  I can see it, then I can be it 
If  I just believe it, there's nothing to it 
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Press Liberty Implementation within Journalistic Activity Related to Individual 
Privacy 
 
There are many roles which are done by press of a certain country in actualize 
democracy. In order that press is able to do the role especially in sustain 
democratization so it is needed press liberty in doing the duty and the function 
professionally. This case is proved with the existence of law protection about press 
humanity in news searching. However, the fact shows the enthusiasm of the press 
existing liberty become over effusive. As though, journalist must be freed from any 
threats which restrict their scope. The press liberty whereas is not an aim but rather as 
a medium to reach certain objective. The weakness of law which assure individual 
privacy cause orientation of press struggling tend to be without reason through press 
liberty which is given. In news searching, sometimes press gets to disrespect 
individual privacy and seems insist. Like following someone everywhere they go, use 
hidden camera to keep on scout, take record and picture without well mannered. The 
aim of this research is to understanding about press liberty as the aim from form 
resuscitation for press in order that press in news searching and serving information 
can care the boundaries of the press existing liberty, so can perform implementation 
of good press liberty which related with individual privacy. The research method 
which is used is normative method which is focused to the existing norm. 
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